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стран осуществляются попытки регулировать уровень доступа к его 
ресурсам. Часты упоминания об опасности для формирования массового 
сознания кино и даже мультфильмов. И, тем не менее, именно СМИ 
используются крупными коммерческими группами и этнической элитой для 
достижения своих меркантильных целей. Интернет, реклама и все прочие 
средства массовой коммуникации переполнены разными видами 
манипулирования сознанием. Таковы новейшие способы и механизмы 
создания этнических мифов, безусловно, направленных на изменение 
массового сознания.  
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕГИОНЕ: ПРОБЛЕМА 
ТОЛЕРАНТНОСТИ И ДИАЛОГА КУЛЬТУР 
В последнее десятилетие миграционные процессы в России 
обусловлены политическими и социально-экономическими переменами, 
возникшими после распада Советского Союза. Особенность этих процессов в 
постсоветском пространстве заключается в интенсификации этнических 
миграций, что неизбежно влечет за собой этнокультурные, экономические н 
социально-структурные изменения в принимающих и отпускающих 
регионах. 
Приобретая в последние годы ярко выраженный этносоциальный и 
этнополитический характер, миграция вносит коррективы в жизнь местных 
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социумов, влияет на проводимую государствами политику, а главное - 
изменяет личностные характеристики тех, кто вынужден перемещаться на 
другие территории в поисках спокойной жизни и лучшего будущего.  
В ближайшей перспективе будет увеличиваться количество 
соотечественников из республик бывшего Советского союза, 
возвращающихся в Россию, а также приезжающих трудовых мигрантов, 
предстоит принять и оказать содействие в решении их многообразных 
проблем. В настоящее время взаимная адаптация мигрантов и местного 
населения не является оптимальной, на фоне общего взаимного дружелюбия, 
проявляется  ксенофобия и интолерантность как со стороны местного 
населения, так и мигрантов. Следует отметить, что целенаправленная работа 
по формированию толерантности, сотрудничества и дружбы между 
мигрантами и местным населением не ведется. 
Вопросы этнической толерантности и особенностей взаимной 
адаптации мигрантов и принимающего населения легли в основу 
социологического исследования, проведенного в рамках проекта 
Башкирским государственным университетом на средства гранта ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 2009-
2013» на тему: «Коммуникативные механизмы регулирования 
межэтнических отношений в молодежной среде». Объектом данного 
исследования выступили местные жители Башкортостана, а также мигранты, 
прибывающие на территорию республики, как в целях заработка, так и на 
постоянное место жительства. Объем квотной районированной выборки 
составил 1000 респондентов коренного населения, и 200 респондентов 
мигрантов.  
Для проведения более детального анализа респондентам был задан 
вопрос о присутствии мигрантов в их населенном пункте. 
Таблица 1 
Присутствие мигрантов в населенных пунктах республики, % 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что почти половина 
респондентов (47,4%) среди жителей Уфы постоянно видят мигрантов в 
своем городе, 38,1% иногда видят. То есть более 2/3 опрошенных уфимцев 
регулярно сталкиваются с приезжими в повседневной жизни. Жители 
средних городов республики встречаются с мигрантами в своих населенных 
пунктах также достаточно часто (42,1% постоянно их видят).  Лишь среди 
сельских жителей постоянно видят мигрантов 29%, и 13,2% сельчан 
отметили, что мигрантов у них нет. Таким образом, согласно полученным 
результатам, большая часть приезжих встречается в Уфе и в городах 
республики. 
Если правила поведения местных жителей и приезжих не согласуются, 
то кто к кому должен больше приспосабливаться? 
 
 
Есть ли мигранты, приехавшие из других 
регионов России и из других стран, в Вашем 
городе (поселке, селе)?  
Есть, я 
их 
постоянн
о вижу 
Есть, 
иногда я 
их вижу 
Наверное
, есть, но 
я их не 
видел 
Их у нас 
нет 
Затрудня
юсь 
ответить 
Населенный 
пункт 
Уфа 47,4 38,1 10,0 3,1 1,4 
Средний 
город 42,1 39,0 12,0 2,4 4,5 
Село 29,0 39,3 13,2 13,2 5,1 
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Рисунок 1 
 
На рисунке 1 представлено распределение ответов респондентов на 
вопрос: Если правила поведения местных жителей и приезжих не 
согласуются, то кто к кому должен больше приспосабливаться? Более 
половины опрошенных жителей республики 59,1% считают, что приезжие 
больше должны приспосабливаться к местным, 22,2% отмечают, что местные 
и приезжие должны одинаково приспосабливаться. Около 9% респондентов 
определили, что никто не должен приспосабливаться друг к другу. На основе 
полученных данных можно заключить, что местное население склонно 
полагать в своем большинстве, что мигранты должны приспосабливаться к 
коренным жителям, т.е. процесс взаимной адаптации зависит от поведения, 
отношения и образа жизнедеятельности приезжих. 
 Местные жители придерживаются мнения, что процесс взаимной 
адаптации с мигрантами в большей степени зависит от приспособления 
самих приезжих, т.к. приток миграционной силы в республику порождает ряд 
негативных событий, таких как рост безработицы (23,2% выбранных 
ответов), снижение зарплаты россиян (27,3% согласившихся), 
распространению болезней 22,4%, а также разрушение местной культуры, 
традиций 34,3%. 
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Степень согласия респондентов с тем, что миграция приводит к 
разрушению местной культуры, традиций 
 
 
Рисунок 2 
 
Данная диаграмма свидетельствует о том, что треть населения 
республики согласна с суждением, что мигранты способствуют своим 
присутствием в нашем регионе разрушению местной культуры, традиций. То 
есть приезжие привносят в местный уклад новые традиции и культурные 
ценности, тем самым разрушая существующие культурные ценности и 
нормы среди коренного населения. Лишь 11,2%  респондентов отмечают, что 
с приездом мигрантов не происходит уничтожения культуры россиян. 
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 
треть населения республики отмечает ряд негативных последствий 
нахождения иностранной рабочей силы в регионе, но более половины 
жителей Башкортостана относятся терпимо к пребыванию мигрантов. 
Республика Башкортостан является одним из самых привлекательных в 
России регионов для мигрантов. В республике, в которой проживают 
представители более 100 народов, спокойное межэтническое существование, 
многое делается для удовлетворения национально-культурных потребностей 
этнических общностей. Эти и другие факторы являются причиной того, что в 
Башкортостан в значительном количестве приезжают мигранты на 
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постоянное место жительство и трудовые мигранты. Республика 
заинтересована в притоке мигрантов, как для улучшения демографической 
ситуации, так и для решения проблем трудовых ресурсов. 
Башкортостану экономически выгодно принимать мигрантов и 
использовать их труд. Каждый трудовой мигрант, отправляя, домой один 
доллар, оставляет своим трудом в нашей стране 7-8 долларов. Многие 
эксперты, предприниматели, руководители регионов заявляют, что в стране 
некоторые отрасли уже не могут динамично развиваться без привлечения 
мигрантов. Это строительство (жилья, дорог), сельское хозяйство, торговля и 
некоторые другие. России для эффективного развития экономики нужен труд 
мигрантов [1, с. 50]. 
Для Республики Башкортостан и в еще большей степени для России в 
целом приезд мигрантов объективно необходим и экономически выгоден. 
Во-первых, в определенной мере смягчается демографический кризис и 
улучшается демографическая ситуация. Во-вторых, это выгодно и 
экономически, так как облегчает решение проблем трудовых ресурсов. 
Трудовые мигранты, заполняют бреши в трудовых ресурсах, способствуют 
экономическому развитию республики. Несмотря на все затруднения, 
недоразумения, несправедливости, все-таки приезд трудовых мигрантов 
способствует улучшению отношений народов России и стран СНГ и их 
государств. В среднесрочной и долгосрочной перспективе привлечение 
трудовых мигрантов экономически целесообразно и выгодно для России. 
Оптимальная жизнедеятельность мигрантов во всех сферах общества 
зависит в значительной мере от отношения с местными жителями. Следует 
отметить, что для этого необходимо повышать имидж и привлекательность 
Башкортостана как благоприятного региона для жизнедеятельности 
мигрантов. Необходимо формировать имидж Башкортостана как региона – 
равных возможностей для представителей всех национальностей для приезда 
на постоянное жительство в республику. 
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Анализ проблемы позволяет сделать вывод о том, что миграционные 
процессы между Башкортостаном и бывшими советскими республиками 
способствуют укреплению общественных связей. 
В республике ежегодно работают легальные, нелегальные трудовые 
мигранты. Они составляют маятниковый трудовой потенциал республики. 
Увеличивая трудовой потенциал, трудовые мигранты способствуют 
экономическому развитию республики. 
Следует также иметь в виду, что трудовые мигранты также могут 
считаться людьми, живущими в республике. Это так называемое «временное 
население» региона, которое активно взаимодействует с постоянным 
населением в большинстве случаев в сфере общественной жизни и является 
неотъемлемым элементом функционирования общества. 
Таким образом, современная жизнь населения Башкортостана уже 
немыслима без учета жизнедеятельности мигрантов. Наличие определенного 
числа мигрантов в структуре населения считается признаком 
цивилизованного гражданского общества, демократического государства. В 
определенной мере мигранты являются фактором формирования 
гражданского общества в Башкортостане. 
Дальнейшее успешное использование трудового потенциала 
мигрантов, их оптимальная жизнедеятельность во всех сферах общества 
зависит в значительной мере от взаимодействия местных жителей и 
мигрантов.  
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